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DANKWOORD 
Wij houden eraan al diegenen te danken die hebben bijgedragen tot de realisatie 
van dit werk. 
Een woord van dank gaat in het bijzonder naar de heer Gouverneur en de leden 
van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg die er voor zorgden dat het 
Provinciaal Gallo-Romeins Museum een onderzoek kon ondernemen. 
Wij danken de heer J. Spits, toenmalig gemeentesecretaris van Vlijtingen, voor 
het ter beschikking stellen van zijn collectie die bewaard wordt in het Museum van 
Vlijtingen en voor de hulp die hij ons verleende tijdens het onderzoek. Ook het 
toenmalig gemeentebestuur van Vlijtingen en in het bijzonder de heer W. Men-
gels, burgemeester, mogen wij niet vergeten in ons dankwoord. 
Onze dank gaat ook naar de gemeente Riemst voor de praktische realisatie van 
de Opgravingscampagne in 1978. 
Wat betreft de talrijke gespecialiseerde analyses zijn wij dank verschuldigd aan : 
Dr. C.E.S. Arps van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, Leiden, 
Nederland en Mevr. C.C. Bakels van het Instituut voor Prehistorie van de Rijks-
universiteit te Leiden, Nederland voor de petrografische analyse van de dissels; Dr. 
W. Van Neer (Onderzoeksfonds K.U.L.) voor het paleontologisch onderzoek ; Dr. 
P. Diriken van het Instituut voor Aardwetenschappen, K.U.L. voor het onderzoek 
der macroresten; Fr. Janssens voor het onderzoek van slijpplaatjes van het aarde-
werk en N. Symens voor het micro-wearonderzoek op enkele vuurstenen artefac-
ten. 
Voor de grafische weergave van de opgravingsplannen en het fotograferen en 
tekenen van het aardewerk en het lithisch materiaal danken we R. Geeraerts, L. 
Cleeren', M. Van Meenen. 
Leuven, september 1985. 
A. Historiek van het onderzoek 
B. Opgravingstechnie ken 
Het bovenste gedeelte van het plateau, waar de opgravingen plaats vonden, was 
sterk geërodeerd zodat artefacten zowel in de bouwvoor als onmiddellijk eronder 
aangetroffen werden. Bij prospecties werden nog andere in het colluvium op de 
helling gevonden. De prospecties hebben ook aangetoond dat de nederzetting zich 
uitstrekte aan de andere kant van de weg Vlijtingen-Laeffelt. 
Een proefsleuf, met een breedte van 4m, werd in 1961 getrokken langs voor-
noemde weg. De geringe diepte waarop de bewoningssporen te voorschijn kwa-
men liet vermoeden dat een groot deel ervan verdwenen was. Alleen het onderste 
gedeelte van de paalkuilen en van de afvalkuilen bleef over. 
In deze omstandigheden kon men het graafwerk niet met behulp van een graaf-
machine laten doen. Heel het werk geschiedde aldus met spade en schop. Bij 
iedere opgravingscampagne werden twee á vier arbeiders ingezet. Tijdens de op-
gravingen van 1978 konden we beroep doen op twee studenten, nl. H. Heymans en 
A. Vanderhoeven. 
Op een diepte van ca. 40 á 50 cm waren de bewoningssporen duidelijk te lezen. 
De werkputten hebben, op enkele uitzonderingen na, altijd een breedte van 4m 
gehad. De lengte varieerde naar gelang de breedte van de percelen. 
De werkputten werden zo uitgegraven dat telkens tussen twee van hen een 
strook van 5 m werd uitgespaard. Op de vrijgelaten banken kon de grond van twee 
halve sleuven geworpen worden. Na het toewerpen van de sleuven kon de uitge- 
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spaarde banken onderzocht worden. Er bleven telkens twee kleine bankjes van 
0,50m staan. Deze laatste werden doorgesneden daar waar het noodzakelijk was, 
bvb. voor het opsporen van paalkuilen of voor het uitwerken van afvalkuilen. Al 
de paalkuilen werden in het midden doorgesneden en de profielen werden opgete-
kend; slechts een keuze van de doorsneden is weerhouden. 
De afvalkuilen werden eveneens in hun midden doorgesneden en stratigrafisch, 
per laagjes van 2 â 5 cm, opgegraven. De juiste ligging van al de artefacten werd op 
de plannen ingetekend. Ook voor de afvalkuilen is een keuze gemaakt en alleen de 
meeste representatieve doorsneden werden weerhouden voor publicatie. 
C. Localisatie, geomorfologische en geologische aspecten 
van het site 
Het site is gelegen op de "Kayberg" te Laefeld, vroeger gemeente Vlijtingen, nu 
gemeente Riemst. De Kayberg vormt één van de talrijke heuvels, typisch voor dit 
Haspengouws landschap. Het site zelf ligt geëxposeerd naar het zuidwesten, 92,5m 
boven de zeespiegel (fig. 1). Ongeveer 1 km van de nederzetting verwijderd vloeien 
twee kleine beken : het Hezerwater en de Wijerkenzouw, die ook nabij het site van 
Rosmeer vloeit. 
Het gebied heeft drie verschillende bodems (BAEYENS, 1965) : op het plateau 
overwegend leemgronden met gevlekte of homogene textuur B-horizont (Aba(B) 
en Aba-bodem) en in de valleien, gronden op leem (Abp); op lagere delen van de 
helling komt een fase voor met begraven textuur B-horizont op geringe diepte. De 
hogere gedeelten van het landschap werden geërodeerd zodat aldaar vele bewo-
ningssporen uit het verleden uitgewist zijn en slechts het onderste gedeelte van de 
woonstructuren en de afvalkuilen bewaard bleef (vandaar de gemiddelde diepte 
van slechts 50 cm voor de meeste bewoningssporen). 
Artefacten bevinden zich dan ook onmiddellijk onder de bouwvoor of in secun-
daire positie in het colluvium aan de voet van de helling. 
De bodemkundige structuur van het site kan volledig vergeleken worden met 
deze van het Bandkeramische site van Rosmeer ('). Het volstaat dan ook te verwij-
zen naar de bodemkundige studie met betrekking tot dit laatste site (SCHEYS, 
1962). 
(1 ): d'r. mondelinge mededeling door de Heer G. Scheys bij een bezoek aan de opgravingen, 
september 1962. 
